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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi akuifer air tanah dengan mengunakan metode geolistrik resistivitas konfigurasi
wenner di Desa Suka Mulya, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilakukan pada 2 lintasan pengukuran
dengan panjang lintasan masing-masing 720 m dan jarak antar elektroda 20 m dengan menggunakan alat resistivity meter GL 4200
+ Expansion Channel. Data berupa nilai resistivitas semu dan di inversi menggunakan software Res2Dinv untuk mendapatkan
penampang 2D litologi bawah permukaan. Hasil inversi diinterpretasikan berdasarkan sebaran variasi nilai resistivitas batuan. Pada
lintasan 1, lapisan akuifer (pasir) terletak pada lapisan ketiga  dengan nilai resistivitas batuan 10â„¦mâ€“100â„¦m pada kedalaman
55mâ€“85m dengan jenis akuifer tertekan. Pada lintasan 2, lapisan akuifer (pasir) juga terletak pada lapisan ketiga dengan nilai
resistivitas batuan 10â„¦mâ€“100â„¦m pada kedalaman 60mâ€“100m dengan jenis akuifer tertekan. Kandungan air pada lapisan
akuifer kedua lintasan baik untuk dikonsumsi dan belum terinstrusi air laut.
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